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44761. ECHANOVE ·S. L, ALFONSO: Nuevo Toledo. - «Razón y Fe» (Madrid), 
CLXVI (1962), 239-246. 
Comenta algunas innovaciones -museo, iluminación de edificios, arreglo de 
calles-:- y sugiere la desbarroquización de algunas iglesias. - J. V. B. 
EDAD ANTIGUA 
44762. SCHULTEN. ADOLFO: Geografía y Etnografía antiguas de la Península 
Ibérica. L - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto 
Rodrigo Caro de Arqueología. - Madrid. 1959. - 412 p. (16 x 21,5). 
160 ptas. 
Traducción por H. SCHLUNK y LUIS VÁZQUEZ DE PARGA de la obra Iberische Lan-
deskunde, que recoge' gran cantidad de textos, referencias y alusiones conte-
nidas en la literatura de la Antigüedad referentes a la geografía y a la etno-
grafía de la Península Ibérica en la época romana y prerromana. Constituye 
una ampliación dé la conocida obra del mismo autor Hispania (Barcelona, 
1920) que a su vez es una traducción del artículo de dicho título publicado en 
la Realencyclopiídie des Klassischen Altertum: - E. R. • 
44763., ALMAGRO [BASCHl, MARTÍN: Los avances y problemas en la datación del 
pasado por el Carbono 14. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos» (Madrid), LXIX, núm. 1 (1961), 305-337. 
Da cuenta de los más recientes avances en geocronología gracias al método del 
carbono radiactivo, entre: los que cita varias fechas de niveles de la Gorham's 
Cave de Gibraltar. - E. R. 
44764. MASCARÓ PASARlOS, J.: El tráfico marítimo en Mallorca en la Antigüe-
dad clásica (contribución a su estudio). - «Boletín de la Cámara Oflcial 
de Comercio, Industria y Navegación» (Palma de Mallorca), núm. 636 
(962),171-184, 13 figs. , 
Denuncia el saqueo sistemático de yacimientos arqueológicos submarinos que 
se encuentran en todas las costas de la isla excepto en la noroeste. Destacan 
una nave expoliada en Colonia de Sant Jordi; un cargamento de' lingotes de 
plomo con inscripciones del mismo lugar. varios hallazgos en la isla del Toro 
y otra nave saqueada en' Porto Cristo. Breve referencia a la clasificación de 
las ánforas. - E. R. . 
44765. TRÍAS DE BES, JOSEP M.a: Contribució a la historia del Dret Internacio-
nal privat espanyol: de l'Antiguitat a l'Edat Mitjana. - En «MisceHimia 
Borrell i Soler» (IHE n.O 44630), 461-466. 
Esquema histórico del sistema de derecho vigente en los períodos prerromano, 
romano y visigodO, en orden a la unidad o pluralidad de normas por razón de 
la coexistencia de diferentes grupos nacionales o étnicos, y a la solución de 
conflictos mixtos entre los mismos. - J. F. R. 
44766. CAPEL SÁEz, HORACIO: últimos estudios de arqueología murciana. - En 
«Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina» (lHE n.O 44631), 231-239. 
Recensiona diNersos trabajos: uno de P. Palol <IHE n.O 37395) que rectifica 
otros anteriores de García Bellido. Rivera Manescau y Martín Galindo; otros 
de M. Jorge Aragoneses, G. Nieto (IHE.n.oa 36020 y 34341, pero no señala IHE 
n.O 32671 del mismo autor) y A. Balil (IHE n.O 37386). Un capitulo añadido trata 
de últimos estudios de arqueología albaceteña y se ocupa de trabajos de Garc[a 
Guinea y Krapovickas (IHE n.O 29297, pero no del de GarCÍa Guinea y Berge¡; 
reseñado en IHE n.O 43282) - E. R. 
PREmSTORIA 
44767. BOSCH-GIMPERA. P[EDRO]: El problema indoeuropeo. - Con un apéndic,e 
de M. SWADESH. - Universidad Nacional Autónoma de México (Publica-
ciones del Instituto de Historia, Primera serie, núm. 45). - México, 1960. 
xx+385.p.+2 p. s. n,. 28 mapas (23 x 17). 
Esta obra es el resultado de una vida de estudio sobre un, problema básico en 
la Prehistoria del Viejo Mundo. Libro ambicioso, lleno de erudición, en el que. 
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después de damos la historia del problema a través de prehistoriadores, lin-
güistas y etnólogos, el autor emprende la tarea de fijar la evolución de los 
circulos culturales europeos desde el Mesolitico. El esquema evolutivo de di-
chos circulos es un prodigio de síntesis, aunque pUede ser discutido en algunos 
detalles. Diez mapas recogen en forma clara esta evolución. No cree ya en la 
posibilidad de seguir los grupos indoeuropeos en su crecimiento y diversifica-
caciones de forma definida, sino en un estado fluido primitivo del que en lento 
proceso surgen cristalizaciones de pueblos con nombre histórico Esta fluidez 
primitiva explica las semejanzas lingüisticas con grupos que siempre se han 
considerado ajenos al tronco indoeuropeo y que en el Mesolítico probablemente 
formaban un gran sustrato general. En el Neolitico, V milenio a. C, comienza 
la coagulación que llevará a la formación de los pueblos indoeuropeos. En 
el III milenio, en el Danubio y los Balcanes, empiezan a cristalizar los grupos 
luki y los hetitas, y después los grupos griegos e indoiranios. La cultura nórdica 
se va indoeuropeizando progresivamente. La última cristalización, salida del 
substrato lusaciano, es la de los eslavos. Extensa bibliografía y apéndice de 
M. SWADESH en el que se intenta establecer paraleliSJIÍos entre las etapas de 
evolución de las culturas y las fases de cristalización de las lenguas indoeuro-
peas. Abundantes mapas permiten, no siempre de manera fácil, seguir el pen-
samiento de Swadesh, quien, en un gráflco, nos da una versión del aspecto 
lingüistico del problema según su discutido método glotocronológico. Conside-
ramos esta obra como capital y como base excelente para aspirar a comprender 
un problema excesivamente complejo, en el que los descubrimientos recientes 
acaso permiten entrever ya una solución. - L. P. G. • 
44768. BosCB-GIMPERA, P.: Les indo-euTopéens. Problemes archéologiques.-
Préface et traduction de RAYMOND LANTlER. - Payot. - Paris; 1961.-
293 p., 10 mapas (22 x 14). 16 francos -nuevos. 
Traducción francesa de la obra reseñada en !HE n.O 44767, en la que se ha-
prescindido del apéndice de Swadesh. - L. P. G. . 
44769. EvANS, J. D.: La civilización de las islas maltesas ti BUS relaciones con 
las demás culturas con arquitectura megalitica en la cuenca occidental 
del Mediterráneo. - cAmpuriasll (Barcelona), xxIl-xxm (1960-1961), 
129-140,4láms. 
Frente a las hipótesis de Bernabó Brea (cf. !HE n.O 44770) defiende su teoría 
acerca de la cronología y sistematización de las fases de la cultura maltesa y -su 
poSible influencia en las culturas de las Baleares y del sudeste español que 
cree .poco probable. - E. R. 
44770. ALMAGRO BASCB, MARTÚi: Una discusión sobre la Prehistoria de Malta. 
«Ampuriasll (Barcelona), XXII-XXIII <196Q..1961), 141-158, 2 láms. 
Confronta las hipótesis de J. D. Evans (cf. !HE n.O 44769 y su libro Malta, Lon-
dres, 1956) y de L. Bernabó Brea (en varios trabajos), en relación con los estu-
dios de otros investigadores y los enjuicia desde el punto de vista de un prehis-
toriador español que considera las fechas propuestas como demasiado altas.-
E. R. 
Paleolíüco 
44771. BIBERSON, P.: La evolución del paleolítico de Marruecos en el marco 
del pleistoceno atlántico. - cAmpurias» (Barcelona), XXII-XXIII <I960- . 
1961>, 1-30, 15 figs. 
Sistematización del paleolítico marroqui partiendo del estudio sistemático de 
las terrazas marinas de Casablanca. Propone una nueva nomenclatura que me-
jora la de A. Ruhlmann y R. Neuville y concuerda con la establecida por los 
geólogos. Bibliografia. - E. R. 
44772. BIJIERSON, PlERRE: Le Paléolithique inférieur du Maroc atlantique.-
Publications du Service des Antiquités du Maroc, fasc. 17. - [Casa-
blanca, Edital.-Rabat, 1961.-vm+544 p., 52 figs. Y 194 láms. en 
el texto. 
Resultado de largos años de investigaciones constituye la más densa contribu-
ción aparecida hasta el momento al conocimiento de las primeras etapas de 
la vida humana en la costa atlántica septentrional de África. Sistematización 
de los períodos climáticos, en relación con los ciclos marinos mediterráneos, 
y de las industrias contemporáneas (varios estadios de la pebble culture y del 
Achelense). Estudio tecnológico del utillaje encontrado. Los datos proceden 
esencialmente de los alrededores de Casablanca. Importante para toda la pre-
historia africana. Para la parte propiamente geológica se completa con un tra-
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bajo titulado Le cadre paléogéographique de la Preh~toire du Maroc Atlantiqtie 
(fasc. 16 de la misma serie). - E. R. 
44773. RIPOLL PElu:LLó, EDUARDo: Excavaciones en Cueva de Ambrosio (Vélez 
Blanco, Almena). Campañas 1958 11 1960. - cAmpuriasll (Barcelona). 
XXII-XXIII <1960-1961), 31-48, 8 figs. y 2 láms. 
Primer estudio acerca de este importante yacimiento pa1eolitico en curso de 
excavación, con especial descripción del corte estratigráfico y de la rica in-
dustria solutrense (puntas de pedúnculo, puntas de muesca. etc.). En colabo-. 
ración con D. de Sonneville-Bordes y por primera vez en España. realiza el 
estudio estadistico de las series solutrenses que compara con las obtenidas en 
una antigua excavación en Sant JuliA de Ramis (Gerona) (gráfico cumulativo). 
Bibliografía. - R. Ba. . 
44774. VILASECA [ANGUERA1. SALVADOR: La estación taller de silex de L'Arenv 
(término de Vilanova de Escornalbou, provincia de Tarragona).-Tra-
bajos del Seminario de Historia Primitiva del Hombre. de la Univer-
sidad de Madrid y del Instituto Español de Prehistoria del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, n.O 111.- [Reusl.-Madrid. 
1961. - 56 p., 22 figs. y 7 láms. s. n. (24 x 17). 100 ptas. 
Estudio de un yacimiento atribuido a un «epiauriñaco-perigordienseJ) muy 
avanzado. según los métodos estadísticos de D. de Sonneville-Bordes y de Max 
Escalon que difieren en los resultados. Con dicho motivo plantea toda la proble-
mática delleptolitico mediterráneo que no encaja en las divisiones tradicionaleS' 
de los prehistoriadores franceses. Se utilizan los datos de los yacimientos tam-
bién tarraconenses de La Mallada y Sant Gregori. En apéndice la opinión de 
G. Laplace que interpreta las industrias citadas como un Epiperigordien ca-
talan. - E. R. 
44775. RIPOLL PERELLÓ, E.; Y BOUCHER, P.: La plaqueta grabada de la cueva 
Hareguy (Mauleon, Ba;os Pirineos). -«AmpuriasJ) (Barcelona). XXII-
XXIII <1960-1961). 246-251. 1 fig. Y 2 láms. 
Al estudiar dicha pieza procedente de un yacimiento solutrense cercano a la 
frontera del País Vasco, se examina la problemática del arte de dicho período. 
utilizando los datos de las cuevas españolas y fijando sus características.-
R. Ba. . 
Eplpaleolíüeo o mesolítlco 
44776. OLLER, SEBASTIÁN: eBauma de L'EsplugaJ) de Sant Quirze Safa;a.-«Mo-
dilianumJ) (Moyá). J. núm. 3 (960). 99-100.2 láma. 
Noticia de la excavación de esta cueva pospa1eolitica y neolítica. - J. C. 
Neoeneolítlco 
447.77. [P'ICANYOL. LLoGARll: Del Moyá pTehistórico: las famosas cuevas del 
Toll. - cModilianum» (MoyA). l. núm. 1 (1960). 5-7. 
Nota bibliográfica de los trabajos publicados con motivo del descubrimiento 
y excavación de esta estación neolitica.-J. C. 
44778. ALMAGRO BASCH, MARrlN: Un ajuar dolménico excepcional procedente 
de la Gran;a de Céspedes de Bada;oz. - En «Homenaje al profesor 
Cayetano de MergelinaJ) (IHE n.O 44631). 35-82, 29 figs. 
Estudio de los objetos recogidos incidentalmente en dicho lugar. seguramente 
correspondientes a un gran dolmen destruido en época romana: 22 ídolos-placas 
y diversos materiales de sílex, habiéndose perdido el material cerámico y óse() 
que seguramente contenía. - E. R 
44779. RosSELLó BoRDOY, GUlLLERM:o: La facies cCueva Natu,.ab en la cul~ 
tura pretalayótica maUorquina. - cAmpuriasil (Barcelona), XXII-XXIII' 
<1960-1961>. 263-276. 5 ftgs. . 
A base del estudi() de los materiales de las cuevas de Verníssa (Santa Marga-
rita>. Ca S'Hereu (Llucmayor), Sa Canova d'Ariany (Petra) y Es Trispolet 
(Artá>. intenta fijar los caracteres de las más antiguas facies de la arqueología 
baleárica: 1) cuevas naturales con cerámicas incisas; 2) cuevas naturales con 
cerámicas sin decoración; y 3) cuevas artificiales con larga evolución propia 
(eL !HE n.O 37349>.-E. R. 
44780. ENSEÑAT EsnwolY, BARTOLOIId: Nuet10 h411azgo de cef"4miea arcaica con· 
decoración incisa en Mallm'ca. - cAmpurias_ (Barcelona). XXII-XXIII 
(1!J60.-1961). 262-263. 1 fig. 
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Noticia del hallazgo de un fragmento de cerámica incisa que confirma la exis-
tencia de un horizonte arqueológico baleárico atribuible al Neoeneolítico.-
E.R. 
44781. RlPOLL PERELLÓ, EDUARDO; y GIRÓ ROMEU, PEDRO: Descubrimiento de 
pinturas rupestres en Segarulls (Olérdola, Barcelona). - «Ampurias" 
(Barcelona), XXII-XXIII 0960-1961>, 251-256, 3 figs. y 1 lám. 
Noticia del hallazgo de unas pinturas esquemáticas, con descripción de los ma-
teriales pobres encontrados en la excavación del covacho donde están pin-
tadas. - R. Ba. 
Metales 
44782. BATISTA NOGUERA, RICARDO: Consideraciones sobre el megalitismo del 
Moyanés. - «Ampurias» (Barcelona), XXII-XXIII (1960-1961>, 277-282. 
Señala las características de los monumentos, sus especiales orientación y situa-
ción topográfica <14 casos en. que la cabecera está al Norte contra dos en que 
no lo está; más importantes los situadós en lugares dominantes) y la compo-
sición de los ajuares. Siguiendo a Pericot se fechan entre el Bronce I o Eneolí-
tico, hacia el 2000, y el Bronce II argárico, hacia 13QO. - E. R. 
44783. ALMAGRO BASCH, MARTÍN: Inventaria Archaeologica, España, fascículo 6, 
E. 7 a E. 11. - Instituto Español de Prehistoria y Dirección General de 
Bellas Artes. - Madrid, 1962. - 12 láms. (27 x 21). 
Cf. IHE n.O 31)990 y 37345. Fichas correspondientes a los conjuntos de Lloseta 
(Mallorca), Salinas de Campos (Mallorca); Ría de Hio (Pontevedra) y Laguna 
de Alcayán (Coristanco, La Coruña), todos correspondientes al bronce final 
o Bronce III Hispano. - E. R. 
44784. CLAPES TUR, CORA: Dos navajas de afeitar españolas del Bronce final. -
En «Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina» OHE n.O 44631), 
249-256, 4 figs. 
Después de describir algunás navajas de procedencia incierta, guardadas en el 
Museo Arqueológico Nacional, se ocupa de la dispersión peninsular de estos 
objetos (5 números), paralelos extranjeros y cronología (posteriores al 800-
700 a. de J. CJ. - E. R. 
44785. SCHÜLE, GUILLERMO: Las más antiguas fíbulas con pie alto y ballesta. -
«Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIX, núm. 1 
(1961>, 339-375, 20 láms. 
Estudia la procedencia de dicho tipo de fíbulas, llegando a la conclusión de que 
en lugar de su propugnado origen europeo, hay que hacerlas salir del sudoeste 
de la Península a finales del siglo VII o principios del VI, pasando después a las 
costas del golfo de León y los Alpes orientales, enlazándose durante la segunda 
mitad del siglo VI con la cultura hallstáttica del noroeste de los Alpes. - E. R. 
44786. PITA MERCÉ, R[ODRIGO]: La estación de la primera Edad del Hierro de 
«Montefiu», en Ay tona (Lérida). - «Ampurias» (Barcelona), XXII-
XXIII (1960-1961>, 307-311. . 
Descripción de dicha nueva estación arqueológica en relación con los otros 
yacimientos de la comarca y relación de los materiales recogidos en su prospec-
ción indicando sus características técnicas. - E. R. 
44787. MARTÍN TOBÍAS, RICARDO: Observaciones y resultado de un corte estra-
tigráfico de Bora Tuna (Llorá, Gerona). - «Ampurias» (Barcelona), 
XXII-XXIII (1960-1961), 282-288, 3 figs. y 1 lám. 
Memoria de una excavación realizada en dicho yacimiento en 1960 en una pe-
queña zona. Descripción de los materiales, cerámica y un cristal de roca tallado, 
que se atribuyen a los momentos finales del Hallsttat. - E. R. 
. . 
44788. BOUDOU, JULES; ARNAL, JEAN; y SOUTOU, ANDRt: La céramique incisée 
d méandres symétriques du Pont du Diable (Aniane, Hérault).-«Gal-
lia» (París), XIX, núm. 1 (1961), 200-218, 13 figs. 
Descubrimiento en dicho lugar, situado en la zona donde el Hérault desemboca 
en la llanura, de una cerámica incisa cuya ornamentación dominante es el 
meandro simétrico. Estudio de este motivo característico, bien representado en 
el territorio que comprende el Midi y Cataluña. Parece haber sido introducido 
por la primera oleada de la cultura de los campos de urnas, que jalonan las 
grandes necrópolis de las llanuras del Lenguadoc (Mailhac} y de los valles 
catalanes (Millás, Agullana). - M. D. 
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44789. DAUMAS, FRAN<;OIS; y MAJUREL, RENÉ; Rapport préliminaire sur les 
fouilles de Substantion (Hérault), 1958. - uGallia)) (Paris), XIX, núm. 1 
(1961), 5-30, 21 figs. 
Excavación de un oppidum que domina el río Lez y que fue ocupado en el 
siglo VI y comienzos del V a. de C. Los hallazgos proporcionan elementos útiles 
para el estudio de la cerámica coetánea, especialmente para la de los campos 
de urnas. - M. D. 
ESPARA PRERROMANA 
44790. GARCÍA y BELLIDO, A [NTONIO] : Moericus, Belligenus y los mercenarios 
españoles en Siracusa. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» 
(Madrid), CL, núm. 1 (1962), 7-23, 1 fig. 
Comenta, partiendo de los datos de Tito Livio, la presencia en Siracusa de 
mercenarios hispanos, cedidos por su aliado Aníbal. En el año 212 a. C. Moeri-
cus y Belligenus entregaron la ciudad a los romanos, quienes les recompen-
saron con la ciudad siciliana de Murgantia, identificada con Serra Orlando por 
recientes excavaciones y hallazgos de monedas con el epígrafe HISPANORUM. 
C. B. 
Pueblos de la Península 
44791. BARBERÁ, JosÉ; PASCUAL, RICARDO; CABALLÉ, JOSÉ; y ROVIRA, JOSÉ: El 
poblado prerromano del «Turó de Can Olivé)), de Cerdanyola (Barce-
lona).- «Ampurias» (Barcelona), XXII-XXIII (1960-1961), 183"221, 
16 figs. y 1 lám. 
Minucioso estudio de dicho poblado con referencias a su toponimia histórica, 
excavaciones antiguas y descripción de los materiales conocidos de las mismas. 
A continuación, referencia de las excavaciones realizadas con inventario de los 
materiales que se estudian en detalle, en especial la cerámica campaniense para 
la que se establece un cuadro que ayuda a fijar la cronología. El poblado habría 
estado habitado en dos etapas: del 450 al 330 y de mediados del siglo III a me-
diados del primero a. de J. C. Referencia a la fauna y a las inhumaciones infan-
tiles que corresponden a un rito funerario hasta ahora desconocido en el Le-
vante peninsular. - E. R. 
44792. GIRÓ ROMEU, PEDRO; El poblado prerromano de «Mas Castella» (Mon-
jos, Villafranea del Panadés).- «ft..mpurias» (Barcelona), XXII-XXIII 
(1960-1961), 159-182, 6 figs. y 8 láms. 
Estudio de dicho poblado con descripción de los trabajos de excavación, en 
especial de 27 silos que dieron interesantes materiales. En un apéndice de 
J. BARBERÁ precisiones acerca de la cerámica campaniense. Se fecha entre el 
175 y el 100 a. de J. C.-E. R. • 
44793. RIBAS BERTRAN, MARIANO; Y MARTÍN TOBÍAS, RICARDO; Hallazgo de silos 
ibéricos en Burriac (Cabrera de Mataró). - «Ampurias» (Barcelona), 
XXII-XXIII (196'0-1961), 296-305, 8 figs. y 1 lám. 
Estudio de un grupo de silos encontrados accidentalmente en las cercanías del 
conocido poblado de dicho nombre. Descripción de cada uno de ellos y de los 
materiales que contenían, de los que se deduce que el momento final de su 
utilización se puede fijar a finales del siglo m o en el primer cuarto del II 
a. de J. C. - E. R. 
44794. PITA MERCÉ, R[ODRIGO]; Dos pesas de telar decoradas del poblado iler-
gete de «Els Vilans» , en Aytona.-«Ampurias» (Barcelona), XXII-XXIII 
(1960-1961),311-313, 1 fig. . 
Descripción de dos objetos de dicho género muy decorados, fechados a finales 
del siglo IV o principios del UI. - E. R. 
44795. MARTÍN TOBÍAS, RICARDO; Dos ejemplares de coroplastia ibérica hallados 
en Guissona. - «Ampurias» (Barcelona), XXII-XXIII <1960-1961),' 294-
296, 1 figura. 
Descripción de dos cabecitas de animal, de barro y pintadas, encontradas en las 
excavaciones de J. Colominas hacia 1915 y conservadas en el Museo Arqueoló-
gico de Barcelona. Por los materiales que las acompañan se fechan en la se-
gunda mitad del siglo u a. de J. C. - E. R. 
44796. FERNÁNDEz DE AVILÉS, A[UGUSTO]: Carrito de ;uguete, en terracota, pro-
cedente de Elche. - En «Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina» 
<IHE n.O 44631),311-317,4 figs. 
IS . ¡HE· VIII (1962) 
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Descripción de un pequeño carro de procedencia ilicitana (colección Ibarra) 
guardado en el Museo Arqueológico Nacional, ensayo de reconstrucción y con-
sideraciones acerca de los carros en la antigüedad ibero-romana. - E. R. 
44797. WATTENBERG, FEDERICO: Cajitas excisas de la Meseta central.-«Ampu-
riasD (Barcelona), XXII-XXIII (1960-1961>, 288-294, 2 figs. y 2 láms. 
Estudia una serie de cajas de barro procedentes de yacimientos celtibéricos 
(Soto de Medinilla, Valladolid; Simancas, Valladolid) señalando sus paralelos 
y su probable origen oriental. - E. R. 
mSPANlA ROMANA 
44798. KAsER, MAx: El derecho romano-vulgar tardío. - «Anuario de Historia 
del Derecho Español» (Madrid), XXX (960), 617-630. 
Reelaboración en castellano del trabajo publicado en Milán, 1961, con el titulo 
Zum Begriff des Spiitromischen Vulgarrechts. El conocido romanista alemán 
delimita conceptualmente 'el denominado por Bunner «derecho romano vulgar», 
objeto de fundamentales investigaciones en nuestro tiempo, especialmente a 
cargo de Ernst Levy, La indicada delimitación se verifica, tanto por el método 
de inclusión, como por el de exclusión, concluyéndose que el derecho romano 
vulgar es: a) un derecho vinculante; b) es derecho romano; c) no se trata de 
ningún desarrollo orgánico del derecho anterior; d) está creado por juristas 
subalternos; e) es derecho consuetudinario; f) no es ningún sistema jurídico. 
sino un estrato jurídico, a la manera que en el periodo clásico lo son el derecho 
honorario y el de gentes, que no forman sistema sin el derecho civil. Se analizan 
las fuentes más importantes del Bajo Imperio. Probablemente constituye el 
intento más serio de delimitación conceptual, al lado de los trabajos de Wieac-
ker y de Gaudemet, aunque a su vez, entre todos estos trabajos no haya coinci-
dencia de conclusiones. - J. L. A. 
44799. GRABAR, ANDRÉ: Études critiques. C Programmes iconographiques d 
l'usage des propriétaires des latitundia romains. - «Cahiers Archéolo-
giques» (Paris>, XII 0962>, 3e4-395. , 
Acepta la identificación de los temas iconográfiCOS propuesta por Helmut 
Schlunk (Neue deutsche Ausgrabungen, Berlín, 1959, p. 344 y s.) pero dis-
crepa de su interpretación. El único elemento especificamente funerario serían 
las escenas del segundo registro, que corresponderían a ,una interpolación cris-
tiana en un ciclo profano constituido más antiguamente y que Grabar propone 
denominar «ciclo de los latifundiosD, ya que habia florecido en las casas de 
campo de los ricos propietarios romanos: cf. el célebre mosaico de dominus 
Julius de Cartago. El mausoleo será de un gran terrateniente de la región y no 
de un hijo del emperador Constantino. - M. D. 
44800. RAMÓN y FERNÁNDEZ OXEA, JosÉ: Seis inscripciones romanas en tierras 
cacereñas. - ClBoletin de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CL, 
núm. 1 (1962), 123-132, 21áms. 
Da cuenta del hallazgo de epígrafes funerarios en Trujillo, Ciguantal, Roble-
dillo de Trujillo, y de aras en Ibahernando, Villar del Pedroso y Ruanes, con 
descripción detallada y transcripción de las inscripciones. - C. B. 
44801. G[ONÚLEZ] E[CHEGARAY], J[OAQUÍN]: Una nueva inscripción relativa 
a la tribu cántabra de los Orgenomescos. - ClAltamira» (Santander), 
núm. 1, 2 Y 3 (1959), 341-344. 
Noticia de la inscripción de una lápida hallada en Torrevega (prov. de Oviedo), 
a partir de los datos de F. Diego Santos: La lápida romana ... «Boletin del Ins-
tituto de Estudios Asturianos», XXXVIII (1959), 367-371. - C. F. 
44802. FERN.úoiEZ-CBlCARRO, CONCEPCIÓN: Noticia de un epígrafe de dudosa 
autenticidad según un documento del siglo XVII. - «Revista de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIX, núm. 1 (1961), 301-303, 
1 lámina. 
Transcripción de una página de un manuscrito perdido en la que se cita una 
lápida, que de no ser dudosa procedería del cortijo de Crespenilla (Jerez de la 
Frontera), donde se han localizado restos romanos. - E. R. 
44803. FERNÁNDEz DE AVILÉS, A[UGUSTO]: Prospección arqueológica en las 
dentes Tamarici» (Velilla, Palencia). - «Revista de Archivos, Biblio-
tecas y Museos» (Madrid>, LXIX, núm. 1 (1961>,263-282, 1 fig. Y 5 láms. 
Transcribe el texto de Plinio, un fragmento del padre Flórez y reúne noticias 
de datos arqueológicos dispersos en relación con una prospección llevada a cabo 
en Velilla, donde se encuentran las Fentes Tamarici, cuyo emplazameinto y ca-
racterísticas se describen detalladamente. - E. R. 
EDAD MEDIA ~21 
44804. ORTEGO, TEóGENES: La villa roman(1 ¡fe Santervas del Burgo. - .Celti-
beriall (Sorial, XI, núm. 22 (1961), 183-202, 10 láms. 
Descripción 'de una amplia villa romana excavada por el autor en Santervás 
del Burgo (Soria), fechada a fines del siglo 11. - R. O. 
44805. FERNÁNDEZ RODRíGUEZ, MANuEL: Una necrópolis de tipo romano en 
Currás (Pontevedra). - En «Homenaje al profesor Cayetano de Merge-
UnaD (IHE n.O 44631), 329-331, 2 figs. ., . . 
Noticia de una necrópolis hallada' en el término .municipal de Tomiño; cerca 
de Tuy, atribuida dubitativamente a los períodos romano o germano a base de 
los datos de la única tumba que se pudo excavar. - E. R. . 
44806. DÍAZ MARTaS, ARTURO: Los capiteles romanos de orden corintio de Es-
. paña ti problemas de su estudio.-uAmpurias» (Barcelona), XXII-XXIII 
(1960-1961),223-237, 18 figs. 
Generalidades acerca de los capiteles corintios, función y fuentes de estudio 
y examen de un cierto número de ejemplares españoles que pueden ser fecha-
dos por los elementos y su labra (Tarragona, Cástulo, Itálica y Sevilla). Se 
fechan entre los siglos 1 a. de J. C. y IV de la Era en que decaen. - E. R. 
44807. Diu; MARTOS, A [RTURO] : Nueva escultura femenina en Mérida. - En 
«Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina» (IHE n.· 44631>, 285-287, 
1 lámina. 
Sucinta descripción de una estatua acéfala encontrada en 1960, para la que se 
señalan algunos paralelos, atribuyéndole cronología imperial imprecisa. - E. R. 
44808. FERNÁNDEZ CHICARRO y DE DIOS, CONCEPCIÓN: Notas sobre algunos vidrios 
romanos, procedentes de Itálica, ezistentes en colecciones sevillanas.-
En .Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina» (IHE n.O 44631), 
319-327, 14 figs. 
Da cuenta de las características generales y 'algunas particularidades de las 
colecciones de vidrios del Museo de Sevilla y de la condesa de Lebrija, todos 
ellos de la indicada procedencia y de excavaciones antiguas. - E. R. 
44809. BALIL [!LLANA], ALBERTO: Notas sobre aterra sigillatall hispánica (lII).-
.Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), I:.XIX, núm. 1 
(1961), 284-299. 
Cf. IHE n.O' 25702 y 36051. Reúne diferentes aportaciones relacionadas con dicha 
especie cerámica, en especial la de las excavaciones de M. A. Mezquíriz en 
Pamplona y el tema de la Dea Roma. Bibliografía muy detallada. - E. R. 
Cristianización 
44810. FREIXAS, ALBERTO: La visión imperial de Paulo Orosio. - uAnales de 
Historia Antigua y Medieval» (Buenos Aires) <1959-1960 [1961]), 84-98. 
Comentario superficial e intencionado de la mentalidad providencialista de 
Orosio, a quien considera cmás bíblico que cristiano». - M. R. . . . 
44811. GESINO, MARTA: El libro séptimo de las historias contra Zos paganos de 
Paulo Orosio. - cAnales de Historia Antigua y Medieval» (Buenos 
Aires) (1959-1960 [19611>, 98-155. ' .. 
Versión castellana muy literal, basada en el texto de la edición de Teubner 
(Leipzig, 1889). Breves notas aclaratorias, en buena parte cronológicas (hasta el 
año 415). - M. R. 
EDAD MEDIA 
44812. RICHÉ, PIERRE: Education et culture dans l'Occident barbare Vle-VIlle 
siecles. - Patristica Sorbonensia, Collection dirigée par H. l. Marrou.-
. Aux Éditions du Seuil. - París, 1962. - 572 p. (22,5 x 14,5). 
Importante tesis dóctoral. Estudia el problema del paso de la educación antigua 
a la educación medieval, y constituye una aportación considerable al conoci-
miento de Occidente en la época bárbara. Concede a España la atención debida 
y las comparaciones con la Galia son ricas en enseñanzas. Por lo que concierne 
a los laicos, la cultura clásica encontró refugio en las grandes familias aristo-
